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O segundo número da Revista ACTA Geográfica chega com importantes mudanças no 
seu projeto gráfico e, também, no formato, passando a ser impressa em tamanho A4. As 
alterações sofridas no corpo do periódico científico foram realizadas com o intuito de 
proporcionar maior conforto durante a leitura como, também, criar uma identidade visual da 
própria revista que completa um ano de existência. 
Constituída por sete artigos científicos inéditos e duas comunicações, a ACTA traz 
reflexões sobre as Instituições de pesquisa em meio ambiente, a cidade de Boa Vista, a 
urbanização da pré-amazônia mato-grossense e a relação lugar-cultura em Careiro da Várzea 
(AM).  Ainda no mesmo número, é apresentada uma sucinta trajetória do desenvolvimento 
do Projeto "Brasil, Meu Negócio é Turismo" no estado de Roraima e, por fim, uma 
contribuição dos acadêmicos do curso de Geografia que produziram um mapa detalhando os 
principais pontos turísticos da Serra do Tepequém (RR).
Agradecemos aos autores que enviaram os artigos e comunicações do presente número 
e fazemos votos para que este contribua para trazer à tona debates e inquietações sobre os 
temas abordados. 
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